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怎么样 ? 为什么信用对中央银行家如此重要 ? 一家中央银行怎样创造或提升信用 ?
我通过一种相当反传统的方式对这些问题进行了调查
。
































































1巧 人中有 5 3 人将问卷寄回
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a > 0 说明了通货膨胀厌恶的程
度
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但这相当于给 ( 4) 增加了一项附加 (线性 )条件
,
政府可能因为通货膨胀














































在 20 世纪 80 年代美国反通货膨胀时
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所以调查 问卷上 的第二个 问题





( a ) 中央银行的信用
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此问题要求被调查者将这些原因从 1 到 7 明确排序
。
因为许多被调 查者都将原因评定
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这表明信用越好的中央银行实际上需要面对 更严重的成本损失 ! 与之相似
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表示在 5 % 的显著性水平下排序显著优于次优化的原因
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P 值 二 0
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若英 格兰银行在 19 92 年夏












































































































































































































































Q l l : 为建立或维持信用
,
中央银行的独立性有多重要 ?











































































我在我 19 9 8 年的文章第 6 5 页中 ( B li n d e r ( 29 9 8
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表示在 5 % 的显著性水平下排序显著优于次优化的理由
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统计上也呈显著性(平均值 3 9 相对于 东劝爪






























































组被调查者对有关中央银行纪录的两个问题 (Q 13 和 Q 14 )的评价的相关系数在 0
.









































































































几个拉丁美洲国家在 20 世纪 60 年
代
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者都仅将其排列在七种产生信用方法的第 5 位 0
。
考虑到 OE cD 国家越来越强大的发行债券
承受赤字的能力
,
人们也会猜测 O E C D 国家的中央银行比之非 O E CD 国家的中央银行 比较不
重视财政形势
。
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这个关于合约方法的阐述从字面上照搬了沃什 (W al sh
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但 : 检验拒绝 了原假设
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